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Újdonság
Új díszletek-,fényes kiállítással és jelmezekkel. '1ft§|
D E B R E C Z E N I  - 5 r  VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó szám 213.
Szombaton, 1901. évi
Bérlő! 175-ik  szám A /ijt wmmm&m*
május hó 4-én,
új díszletek-,fényes kiállítással és jelmezekkel, újdonságul először:
NAPFOGYATKOZÁS.
Bohózatos operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Ifj. Bokor József.
S Z E M É L Y E K :
Csalavalahaj, Knka sziget fejedelme 
Azra, leáüya — —
Klnkán, miniszter — —
Dümbürgin, Kumaszi sziget fejedelme 
Csicska, felesége — —
Palmerston Eduárd, tengerész hadnagy 
Smith, gyermekkori nevelője —
Mariska 1 Magyrténczosnők a











Magyar tánczosuők a 
londoni „ Alhambrá“-ból
— Sziklay Miklós.
—  Komlósy Emma.
—  Ifj. Szathmáry Á.
— Nagy Gyula.





— Bartháné Linka. 
rabszolgák, rabnők, Kuka sziget népe, Diimbürgin harczosai, tengerészek.










Z E 3Z © lyára .lc : Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszók az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fii. VÍII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól — XYII-ig 
I kor. 60 fii, — Emeleti zártszek I. és II. sorban 1 kor. 20 fii., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely 40 fii.
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Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pén^tárnyitás 6, az előadás kezdete órakor.
Holnap, vasárnap május 5-en, két előadás;
délután 2és  f é l  ó r a k o r  félhelyárakkal:
ŐCSKAY BRIGADÉROS.
Történelmi színmű 4 felvonásban.
este 7 és fél órakor, bérlet 176. szám „B“ másodszor:
N a p f o g y a t k o z á s .
Tekintettel az Ócska y  hrigadéoszínmű hosszú voltára, a holnapi délutáni előadás
2  és fél órakor kezdődik -BSf8iSE®
Hétfőn, május 6-án, bérlet 177. szám „0 “ — harmadszor: Napfogyatkozás.
D*bree»ea, 1901. Nyomatott » város könyvnyomdájában. — 651*
Komjáthy János,
a debreczeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
